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SSB Putra mayong merupakan salah satu sekolah sepak bola yang diminati 
di jepara. SBB ini membimbing anak-anak yang ingin mengembangkan bakat di 
bidang sepak bola. SSB putra mayong menerapkan sistem pendaftaran bagi siswa 
baru dengan cara masih mengunakan pengisian formulir pendaftaran dimana 
siswa harus datang ke SSB jika ingin mendaftar. Proses pelatihan dan 
perkembangan belum optimal dalam penyampaian informasi kepada siswa yang 
bersangkutan. 
Dengan analisa masalah di atas penulis ingin membangun dan merancang 
suatu aplikasi yang berbasis website. Penulis mengembangkan sistem ini 
menggunakan media internet. Dalam merancang sistem menggunakan UML 
sebagai bahasa pemodelan sistem, MySQL sebagai database, dan PHP sebagai 
bahasa pemprogramanya. 
Dengan dibangun dan dirancangnya sistem ini diharapkan mampu menjadi 
media penghubung antar SSB dengan siswa pada khusunya dan masyarakat pada 
umumnya untuk menyampaikan informasi yang bersangkutan dengan SSB putra 
mayong. Sistem ini juga diharapakan mampu menjadi media promosi serta 
pendaftaran online bagi siswa baru yang akan mempermudah proses pelatihan. 
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